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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan sosial
teman sebaya dengan motivasi menyelesaikan skripsi pada mahasiswa psikologi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini menggunakan
metode kuantitatif. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 100 orang
mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. Pengambilan sampel dilakukan dengan
menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui dua skala
yaitu skala dukungan sosial teman sebaya dengan koefisien reliabilitas 0,881, dan
skala Motivasi dengan koefisien reliabilitas 0,934. Analisis data yang digunakan
adalah analisis Product Moment.
Hasil penelitian menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,286 pada taraf
signifikansi 0.004 yang artinya terdapat hubungan dukungan sosial teman sebaya
dengan motivasi menyelesaikan skripsi pada mahasiswa psikologi UIN Suska
Riau, semakin tinggi dukungan sosial teman sebaya maka akan semakin besar
motivasi menyelesaikan skripsi pada mahasiswa psikologi UIN Suska Riau.
dukungan sosial teman sebaya memberikan pengaruh terhadap motivasi
menyelesaikan skripsi pada mahasiswa psikologi UIN Suska Riau sebesar 0,082
atau (8,2%)
Kata Kunci : Dukungan Sosial Teman Sebaya Dengan Motivasi Menyelesaikan
Skripsi
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